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“Ganaderos de Valle Fértil inician un proyecto con la AER INTA Valle Fértil” 
Ing. Agr. Carlos Flores, Legajo 16481 
Ing. Agr. Pablo Vitale, Legajo 21171 
    Durante los meses de agosto y de septiembre en el departamento Valle Fértil, Provincia de San Juan, el 
equipo de la AER INTA Valle Fértil, dio por iniciadas las actividades del Proyecto de Extensión PROFEDER 
775142– INTA EEA San Juan: “Fortalecimiento organizacional y productivo de los productores ganaderos 
bovinos del departamento Valle Fértil, en la Provincia de San Juan”, el cual se encuentra en el marco del 
Proyecto Regional con enfoque Territorial (PRET) MZASJ-1251510 “Desarrollo Territorial de los Valles Andinos 
y Noreste de San Juan. 
    Para dar comienzo a las acciones del proyecto, se dedicaron cinco jornadas de trabajo, las que se enfocaron 
a visitar las explotaciones de los ganaderos, para relevar el momento productivo de los rodeos, el estado de 
las pasturas y el abastecimiento de agua para bebida, además de convocar y realizar las primeras reuniones 
con cada grupo participante.  
La primera reunión se llevó a cabo en Baldes del Rosario en donde estuvieron presentes Carlos Flores, 
Mariana Martinelli y Mariángeles Gaviorno. El primer día se realizó una visita a los productores para realizar la 
convocatoria para la presentación del proyecto PROFEDER, al día siguiente, y avisar para el taller sobre 
ordenamiento predial del campo comunitario el día 18 de octubre. También se aprovechó para visitar corrales 
y ver animales. El segundo día se realizó la reunión explicativa sobre los alcances del proyecto PROFEDER 
aprobado. En dicha reunión participaron 9 productores. 
La segunda reunión fue en Chucuma y contó con la presencia de 8 productores, participaron Carlos Flores y 
Clara Moyano donde dieron una explicación de los alcances del proyecto PROFEDER, los objetivos, las 
problemáticas y las actividades.  
La tercera reunión fue en la agencia del INTA con los ganaderos de los Barreales y se realizó la misma 
actividad que con los ganaderos de Chucuma. Además se realizó una salida a los campos de los productores 
para ver el estado de los mismos y los animales. Estuvieron presentes 7 ganaderos de este grupo del sur del 
departamento Valle Fértil. 
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Rodeo de Don Eduardo Vega - Campo “La Pampita” en Baldes del Norte 
    A partir del reconocimiento que Valle Fértil es el departamento de la Provincia de San Juan con mayor 
importancia en lo que respecta a su stock de cabezas y número de productores ganaderos, el INTA junto a 
otros actores locales, provinciales y nacionales, decidió comprometerse con un proyecto que contribuya al 




Plena parición en majadas de la Familia Mercado en la localidad de Chucuma 
    El proyecto ha sido formulado con la participación de grupos ganaderos, ubicados en las localidades de 
Baldes del Rosario; Chucuma y Los Barreales; el INTA EEA La Rioja, el INTA EEA San Juan, la AER Valle Fértil, 
además de instituciones con actividad territorial de ámbito Nacional cómo la Secretaría de Agricultura 
Familiar Delegación San Juan, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación; de ámbito Provincial 
como la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria a través de su Dirección de Desarrollo Pecuario. 
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Un desafío: Captar, acopiar y abastecer de agua los bebederos en los Campos de Don Luís Fernandez y Don Luís Moreta 
 
      El proyecto se orienta a cumplir con los siguientes Objetivos: 
-Gestionar el acceso al agua para consumo animal, con sistemas de captación, almacenamiento y/o 
distribución adecuados que permitan el aprovechamiento de las lluvias o vertientes. 
-Manejar el sistema productivo con prácticas y técnicas sustentables, que aumenten los índices productivos 
del rodeo y la receptividad de los campos. 





Reuniones con los Grupos Ganaderos de “Los Barreales” y “Chucuma” 
    Este proyecto viene a sumarse a otras actividades en curso, tal el caso de una línea de investigación 
enmarcada en el PRET Valles Andinos titulada: “Evaluación y manejo desde una perspectiva agroecológica del 
campo Baldes del Rosario, Valle Fértil”, dirigida por la Dra. Biol. Mariana Martinelli y su equipo de la EEA San 
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Revisión de la majada caprina de Don Alfredo Villafañe, Baldes del Rosario 
     Las jornadas de visitas y reuniones en cada localidad y paraje, han permitido confirmar que, si bien hay problemáticas comunes, 
existen particularidades agroecológicas y sociales, por lo cual las propuestas a implementar deberán ser adaptadas y debatidas en 
forma participativa para cada grupo, para que la tecnología que se implemente sea apropiada y adoptable por los ganaderos. 
 
 




Unidades/ Proyectos INTA: 
EEA San Juan, Dra. Mariana Martinelli, martinelli.mariana@inta.gob.ar, Dra. Clara Rosa Moyano, moyano.clara@inta.gob.ar; PRET MZASJ-1251510 “Desarrollo 
Territorial de los Valles Andinos”, tornello.simon@inta.gob.ar, AER Valle Fértil: Ing. Pablo Vitale, vitaleguardia.pablo@inta.gob.ar ; Ing. Carlos Flores, 
flores.carlos@inta.gob.ar, PROHUERTA Técnica Miriam Castro 
Instituciones extra INTA: 
Equipo Territorial Valle Fértil de la Secretaría de Agricultura Familiar dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Ing. Pedro Lucero 
Municipalidad de Valle Fértil 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Provincia de San Juan 
Universidad Nacional de San Juan, Lic. Mariángeles Gaviorno. 
 
